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SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ESTADO MAYO~ DELEJÉRCITO
Excmo. SI'.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando la clasificación propuesta por
el Jefe superior del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército , á
favor del coronel D. Jorge Garrich y AlIó, regresado del
ejército' de la Isla de Cuba, por haber cumplido el plazo re-
glarnentario de permanencia, ha tenido á bien disponer que
el expresado jefe continúe disfrutando el empleo de coronel
del Cuerpo, que le correspondió en la Península en 29 de
febrero de r884 , quedando en situación de excedente en
Madrid, donde ha fijado su residencia , hasta que le corres-
ponda tomar número en la escala de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
7 de febrero de I~89'
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de. la instancia promovida por el
oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
D. José Creu y Popbla, en súplica de que se le conceda
~ejora de puesto en la escala, por ser más antiguo que el de
Igual clase D. Alberto Díez Martín; y resultando del infor-
me facilitado por la Dirección General de Infantería, que la
antigüedad del primero en el empleo de teniente, es la de
t ." de diciembre de 1875, y la del segundo la de 23 de enero
de. 1878, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo propuesto por el Jefe su-
perior del mencionado cuerpo, ha tenido á bien acceder á lo
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solicitado; disponiendo que D. José Creu ocupe en la esc a-
l a el puesto inmediato posterior á D. Juan Millán y Burillo,
y que D. Alberto Díez pase á figurar á continuación de Don
Francisco Galera Marín, que es el lugar que le corresponde
atendida su antigüed ad , la cual se le concedió por real orden
de .3 0 de abril de r884.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de febrero de 1889:
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán general de Galicia.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán graduado, teniente del batallón Depósito de Vina-
roz , núm. 50, D. Eduardo RoselIó Brú, en solicitud de
mayor efectividad en su empleo, S. Me, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 16 del reglamento de as-
censos de Ultramar, aprobado por real orden de L ° de mar-
zo de de 1867, se ha servido disponer se le declare en el
empleo de teniente, la efectividad de 1.° de noviembre de
1876, en que lo obtuvo reglamentariamente, en propuesta
de antigüedad del ejército de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1889-
CHINCHrLLA
Señor Capitán general de Valencia.




SUBSECRETARÍA.- SECCIÓN DE U~TRAMAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino? de conformidad con lo manifestado por
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V. E. á este Ministerio, en su escrito de 28 de diciembre
último, se ha servido aprobar que el teniente coronel de
Infantería D. Cándido Hernández Velasco, haya sido
nombrado por V. E. comandante militar de la Isla de Pinos,
por ser este destino de los comprendidos en la plantilla de
Comisión activa del servicio, aprobada por real orden de 17
de abril último (C. L. núm. 141).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general 'de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 586, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 6 de diciembre del año
próximo pasado, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombra-
miento de Comandante político militar de Surigao (Minda-
nao), hecho por V. E. á favor del comandante de' Infantería
D. Juan Cirlot Butfer-, en reemplazo del de igual clase
D. Eduardo Subirá Ezquiaga, que desempeñaba dicho desti-
no y ha regresado á la Península.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
_. -
INDEMNIZACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIóN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reinó, se ha servido aprobar la comisión de
que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en escrito de 9 de
enero próximo pasado, desempeñada en Huelva por el co-
misario de guerra de segunda clase D. Arístides Sáenz de
Urraca, y los oficiales segundos del Cuerpo Administrativo
del Ejército D. Tomás Rojas Menacho y D. Emilio Guz-
mán Valera, con objeto de formar parte del tribunal de su-
bastas para contratarlos servicios de subsistencias y utensi-
lios en dicha capital; disponiendo S. ,M., al propio tiempo,
que, previa la justificación y liquidación que proceda, se
abonen á los interesados las indemnizaciones y gastos de
viaje devengados en la referida comisión, con arreglo á 10
'que determinan los artículos lo y 11 del reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RIlINA
Regente del Olieino, se ha servido aprobar la comisión de-
que dió cuenta V. E. á este Ministerio, en sus escritos de 7
de diciembre del año próximo pasado y 19 de enero del ac-.
tual~ desempeñada en el primero de 108 mencionados meses
~,
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por el oficial segundo del Cuerpo Administrativo del Ejérci-
to D. Ber-nar-do Juste, pagador de la Comandancia de In-
genieros de Jaca, que desde esta plaza se trasladó á la de
Huesca con objeto .de hacer efectiv<J' unos libramientos;
disponiendo, al propio tiempo, que, previa la justificación y
liquidación procedentes, se abonen al interesado las gratifi-
caciones y gastos de viaje que ha devengado en el desempe-
ño de la referida comisión, como comprendido en el ar-
tículo 24 del reglamento de indemnizaciones vigente, y con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 20 de noviembre
último (C. L. núm. 423)'
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de febrero de 1889. '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. díri-
rigió á este Miríisterío, en 2 de enero próximo pasado, par-
ticipando haber ordenado que el oficial tercero del Cuerpo
Administrativo del Ejército D. Julio Pérez Pitarch, con
destino en esa plaza, pasase á la de Larca con el carácter de
pagador de las obras de reparación del cuartel de "la Alame-
da, cuyo proyecto se aprobó en real orden de 3 de diciem-
ere anterior (D. O. núm. 268), debiendo permanecer allí los
tres meses que se ha calculado durarán dichas obras, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar dicha comisión y declarar al interesa-
do con derecho á indemnización, como comprendido en el
caso 1;7 de los que señala el reglemento vigente en su cuadro
general, durante el plazo referido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. pios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de febrero de r889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
---........1'-41----
INDULTOS
SUBSECRETARíA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Bilbao, en la de septiembre de 1888, por el hijo del confina-
do en el penal de Burgos J'oaquin Ulles Santaolalla, en
súplica de indulto para éste del resto de la pena de doce
años y un día de presidio mayor, que le fué impuesta en sen-
tencia de Consejo de guerra ordinario, aprobada por esa Ca-
pitanía General en 16 de septiembre de 1878, como autor
del delito de robo en cuadrilla, del cual resultó un asesina-
to; teniendo en cuenta-la buena conducta observada por el
interesado en el tiempo que lleva extinguiendo la condena,
y del poco que le falta para cumplirla, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por V. E. en su comunicación de 8 de oc-
tubre último; y por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na en su acordada de 17 de enero anterior, se ha servido
conceder al referido confinado el indulto del resto de la pena
que le queda por extinguir.
De téál orden 10 di¡o ::i V. Xl. p'ál'á su ccnceímíento r
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provtncías Vasoongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, de real orden,
remitió el Ministerio de Ultramar á éste de la Guerra en 22
de septiembre de 1888, promovida por el confinado en el
penal de Ceuta José Samper Asin, en súplica de indulto
del resto de la pena de seis años y un día de presidio mayor
y accesorias, á que quedó reducida por conmutación la de
doce años y un día .de cadena temporal, que le fué impuesta
en sentencia del Consejo Supremo de Guerra y Marina de
25 de septiembre de 1885, como autor del delito de falsifica-
ción de firmas en el1ibro de caja de la Comandancia de la
Guardia Civil de Trinidad, en esa Antilla, de que era capi-
tán segundo jefe; teniendo en cuenta la gravedad del delito
cometido, y que por real orden de 13 de noviembre de 1886
se rebajó á la mitad la pena impuesta al interesado, por el
mismo, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente.
del Reino, de "conformidad con lo expuesto por dicho alto
Cuerpo en su acordada de 17 de enero último, se ha servido
desestimar la solicitud del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 21
de enero último, desde esta corte, calle de.Eguílaz, núm. 5,
por el comandante que fué de Infantería D. Eduardo Se-
rrano Altamira, en súplica de que se le conmute por la de
separación del servicio, la pena de privación de empleo que,
como accesoria, le fué impuesta en sentencia del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina de 13 de abril de 1885, por el
delito de estafa, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el interesa-
do se atenga á lo resuelto en real orden de 1J de marzo del
año próximo pasado (D. O. núm. 60), que de conformidad
con dicho alto Cuerpo le desestimó igual petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.





Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante, caPitán de Artillería del ejército dé Cuba, D. Raftl..l
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Maroto y Aldaya, en la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 21 de enero próximo pasado, y en vista del
certificado de reconocimiento facultativo que á la misma
acompaña, el REY (q. D. g.), Yen S11 nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado un
mes de segunda prórroga á la licencia que, por enfermo, dis-
fruta en Val1ecas (Madrid), sin goce de sueldo alguno du-
rante ella; debiendo entenderse que dicha prórroga termi-
nará en 9 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nuev-a.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Andalu-
cia, B'.lrJ'os y Galicia, Directores generales de Artille·
ria y Administración Militar é Inspector de la Caja
Ganeral de Ultramar.
DIRECCIÓN GENER:,L DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.> En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 22 de enero último, promovida
por el teniente del Depósito de 2v1adrid, núm. 1, D. Federi-
co Monteverde y Sedano, en súplica de cuatro meses de
licencia, por asuntos propios, para la Habana, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente.del Reino,
teniendo en cuenta las razones en que el interesado funda
su petición, ha tenido á bien concederle la expresada licen-
cia con medio sueldo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba y Director ge-
neral de AdmtnistraciónlVIilitar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 7 de enero último, promovida
por el capitán del regimiento de Córdoba, núm. lO, Don
Antonio Goro3tiza Alonso, en súplica de dos meses de
licencia, por enfermo, para Ceuta; y justificando el interesa-
do la enfermedad de que padece, con el certificado facultati-
vo que acompaña, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la expresada
licencia, con el sueldo reglamentario, á fiu de que atienda
al restablecimiento de su salud.
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ,E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Director general de Administración Militar.
........
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MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir el siguiente de-
creto:
«Con arreglo á la excepción cuarta del artículo sexto del
real decreto de veintisiete. de febrero de mil ochocientos
cincuenta y dos, de acuerdo con el Consejo de' Ministros, \
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
.v ,como REINA Regente del Reino, Vengo 'en autorizar al ¡
~I:ect?r general de Adl:ünistración Militar, para la ad~uisi- '\
cion directa de la casa Pibernai, de Barcelona, de una bascu-
la impresora de fuerza de cinco mil kilogramos, y dos ro-
manas, por la cantidad de mil seiscientas siete pesetas cin- I
cuenta céntimos, con destino á la Factoría de subsistencias I
de Burgos.-Dado en Palacio á treinta de enero de mil I
ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA CRISTINA.-El Minís- I
tro de la Guerra, José Chinchilla.» I
I
De real orden 10 comunico á V. E. para su conoci-
miento. bias guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de
febrero de 1889.
CHINCHILLA




Excmo Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento primero del batallón de Ferrocarriles, agregado á
las reservas especiales de Ingenieros, Francisco García
Jiménez, en súplica de que se le autorice para contraer
matrimonio, y de conformidad con lo propuesto por el Di-
rector general de dicho Cuerpo, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta que
la prohibición, á qne se refiere el 'párrafo 3'° de la real orden
fecha 5 de octubre de 1886 (C. 1. núm. 407), no es aplica-
ble al interesado por sus circunstancias y año en que ingresó
en el servicio, se ha dignado declarar le asiste derecho para
contraer matrimonio; por lo cual, y previo el depósito de
2.500 pesetas, que señala la real orden de 31 de mayo del
mismo año (C. 1. núm. 131), deberá el recurrente pedir al
Director general citado, el oportuno permiso, según pre-
viene otra soberana disposición de 22 de mayo de 1886
(C. 1. núm. 215)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1889' '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
- .. -
PAGAS DE TOCAS
Stl'BSECRETARfA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPfo
....
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo, Supremo de Guerra y Marina? en 21 de enero últi-
mo, -ha tenid~ á bien conceder á .D." Bdgida,. D! 4-qreli o¡
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D. Luciano, n.a Faounda yD." Pidela Centeno y Negrete,
huérfanos del oficial de la Guardia Civil, retirado, D. Ma-
riano, las dos pagas de tocas á que tienen derecho por re-
glamento, y cuyo importe de 324 pesetas, duplo de las 162
que le fueron asignadas como sueldo mensual de retiro al
referido causante, se abonarán á los interesados, por iguales
partes, en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Toledo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Y REGRESa Á LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: ' El REY (q. D. g.), Y en sunombre la REINA
Regante del Reino, de conformidad con lo m-anifestado por
V. E. á este Ministerio, en su escrito de 27 de diciembre
próximo pasado, se ha servido aprobar que V. E. haya con-
cedido al teniente de Infantería D. José Noroña Muñiz,
destinado á este ejército por real orden de 29 del citado mes
(D. O. núm. 288), un mes de prórroga extraordinaria de em-
barco, sin goce de sueldo alguno.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su cono~imiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán generalde la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Andalu-
cía, y Directores generales de Administración Militar
é Infantería.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10. manifestado por
V, E. á este. Ministerio, en su escrito de 26 de diciembre
próximo pasado, se ha servido aprobar que V; E. haya con-
cedido al capitán de Infantería D. Fernando Lara Carrión,
destinado á este ejército por real orden de' 27 de diciembre
último (D. O. núm. 286), un mes de prórroga extraordina-
ria de embarco, sin goce de sueldo alguno.
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galioia y Andalu-
cia, y Directores' generales de Adlninistración Militar
'é Infant~:ria. '
Excmo. Sr.: Para ocupar vacantes correspondientes al
turno. de la Península, que han resultado en ese ejército.al
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aprobarse la propuesta regl amentari a del arma de Infarit ería -
del mes de diciembre último, el REY(q. D. g .), yen su
nom bre la Rm ,A Regente del Reino, ha tenido á b ien desti-
nar al mismo á los capitanes D. Francisco Aguayo Borres,
del batallón Reserva de Baza, núm. 90, y D. Cayetano Gon-
zálaz Diaz, del batallón Reserva de Lugo núm. 65, y al al-
férez D. Gaspar Tapia Ruano, del regimiento de Covadon-
ga, núm. 41, por ser los que mejor derecho tie nen entre los
que lo solicitan, reuniendo adem ás las condiciones necesa-
rias para servir en Ult ramar; siendo los expresados oficiales
baja definitiva en este ejército y alta en el de esa Isla, en
condiciones regla menta rias .
De re al orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán generai de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Granada, Galicia, 'Castilla
la Nueva , Andalucía y Burgos, Directores genera les
de 7.nfantería y Administración Milit.ar é Inspector
de la Ca ja General de Ultramar.
Excmo. Sr .: Para ocupar vacantes que han resultado en
ese ejército correspondientes al turno de la Península, al
aprobarse la propuest a regla mentari a del arma de In fantería
del mes de noviemb re próximo pasado , el REY (q. D. g .),
Y en su no mbre la REINARegente del Reino , ha tenido á bien
destinar al mismo al comandante D. Mariano Vázquez
Hernández, que presta sus servicios, como fisca l, en el
Con sejo Supremo de Guerra y Marina, y al capitán del regi-
miento In fantería Fijo de Ceuta D. Indalecio Balbás Sán-
chez, por ser los que mejor derecho tienen entre los que lo
solicitan, reuniendo además las condiciones necesarias par a
servir en Ultramar; siendo los inte re sados baja definitiva en
este ejército , por fin del presente mes, y alta en el de esa
Isla en condiciones reglamentarias.
De 'real orden lo digo á V . E. para su conocimien to y
dem ás efectos. Dios guarde á V . E. much os años . Madri d
7 de febrero de 1889.
C HI NCHIL LA
Señor Capitán genera l de la Isla de Cuba.
Seño res Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Ga-
licia y Castilla la Nueva, Directores generales de In-
fa n t er ia y Admin is tración Militar, Comandante ge -




SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPfo
Excmo. Sr.t El REY (q . D. g .), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de enero últi -
mo, se ha servido conceder á D." Maria Lucia Abreu de
la Rosa, huérfana del cap itán retirado D. Ambrosio y de
Doña María Ju ana , la pensión anual de 76 0 pesetas , que son
los 25 céntimos de los dos tercios del sueldo disfrutado por
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el causante , conforme á lo dispuesto en la ley de 25 de ju-
nio de 1864. Dicha pensión se abo nará á la interesada , mien-
tras permanezca soltera, por las Caja s de Filip inas, desde el
q de agosto de 1883 , que son los cinco años de atrasos
que permite la ley de Contabilidad, á partir de la fecha de la
instanc ia, pero descontán dose las pagas de 'tocas si hubiesen
sido percibidas á su ti empo.
De real orden lo digo á V. E. para su con ocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 7
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Se ñor Capi tán general de l as Jslas Filipinas.
Señor Presidente del Corisejo Supremo d~ Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D . g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, confor mándose ' con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de enero últi-
mo, se ha servido conceder á D.a Angela Betancourt
Agramonte, viuda del teniente general D. Ramón Fajardo
é Izquierdo , la p ensión anual de 5.000 peseta s á que tiene
der echo según el proyecto de ley de 20 de mayo de 1 8 62 ,
ley de presup ues tos ' de 25 de ju nio de 1864 Y real or den de
7 de agos to del año próximo pasad o (c. 1. núm. 295) . Di-
ch a pe nsión se abonará á la interesada, mientras permanez-
ca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
desd e e127 de septiembre último, siguiente día al del óbito
de su marido.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid
7 de feb rero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), yen su nomb re la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de G uerra y Marina en 11 de enero últ i-
mo , se ha serv id o conceder á D." Ana de la Mott.a J!r7aglio-
ne, viuda del maestro mayor de Obras mili tares D. Ju an Sa-
linas Ram írez, la pe nsión anual de 180 pesetas á que tien e
derecho según 10 dispuesto en la real orden de 18 de di-
ciembre de 1879. Dich a pensión se abonará :i la interesad a,
mientras permanezca viuda , por la P agaduría de la Junta de
Clases P asivas, de sde el 19 de julio de 1883, que son los cin-
co años de atrasos que permite la ley de Contab ilidad , á par-
tir de igual fecha del año próximo pasado, que es la de la
instancia .
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 7
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Se ñor Capitán gene~al ele Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Sup~emode Guerra y Ma:
rina.
D. O. NÚM. ~l
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de enero últi-
mo, se ha servido conceder á D. Isidro y D. Mariano Te-
jero y García, huérfanos del capitán de Infantería D. Isidro,
la transmisión que solicitan de la pensión de 625 pesetas al
año que su madre, D." Benita García Burred, disfrut6 hasta
su fallecimiento ocurrido en 6 de octubre de 1886, habién-
dole sido otorgada por real orden de 9 de febrero de 1882,
en concepto de viuda del expresado capitán. La pensión de
referencia se abonará á los interesados, po~ partes iguales y
mano de su tutor y curador D. Antonio García Burred, en
la Delegación de Hacienda de Zaragoza, desde el siguiente
_ día al del 6bito de la madre de los recurrentes; debiendo
cesar D. Isidro en 19 de septiembre de 1899, y D. Mariano
en 12 de enero de 19°1, e11.que respectivamente cumplirán
los veinticuatro años de edad, 6 antes si obtienen destino
con sueldo del Estado, provincia ó Municipio, acumulándo-
se el total del beneficio en el que conserve el derecho, si al-
guno llegare á perderlo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde la
Habana por D. Félix María Callejas y PalIares, á nombre
y en representación de D.' Mercedes Becerra Carambot, so-
licitando abono de atrasos en la pensión que á ésta se otorgó
por real orden de .3 1 de mayo del año próximo pasado
(D. Oinúm. 121); teniendo en cuenta que el señalamiento se
hizo partiendo de la fecha en que se aprobó la información
judicial necesaria para acreditar su derecho, y que, por otra
parte, los casos particulares no pueden ser invocados como
base del derecho, que no resulta ser para la recurrente mejor
que el que ya le ha sido reconocido, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
7 de enero último, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios' guarde á V. E. muchos afias .. Madrid 7
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de C:uba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en Ga-
rrovillas (Cáceres), por D.a Eugenia Florencia Sánohez
Viniegra, de estado viuda y madre del capitán de Infante-
ría, fallecido, del ejército de Cuba D. Eugenio Martín, en so-
licitud de p~si6n por tal concepto; teniendo en cuenta que
la nueva instancia no dá motivo para variar lo resuelto en
reales órdenes de -18 de junio de 1880, 5 de septiembre de
1882 Yt25 de enero de 1884, pues que la recurrente no era
viuda cuando falleció su hijo, y por 10 tanto, no se halla
comprendida en ~1 artículo 8.°dél reg1ái11erttó del Montepfo
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Militr, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 14 de enero último, no ha
tenido á bien acceder á 10 solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina..
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por n.a Inooencia Ferrar y Lue:ng.:>, viuda del co-
mandante graduado capitán de Infantería del ejército de la
Isla de Cuba, D. Romualdo Pérez González, en solicitud de
mejora de pensión; teniendo en cuenta que no se justifica de
una manera fehaciente que la muerte del causante fuese á
consecuencia del cólera adquirido en operaciones de cam-
pafia, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, no ha tenido á bien acceder
á 10 solicitado, por no asistir derecho á la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Arágón.
.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida, en Manila, por D.a María de la Enoarnación Bra-
vo y Cano, viuda del capitán de Infantería D. 'Cristóbal
García de las Bayonas, en solicitud de mejora de pensión;
teniendo en cuenta que el causante fué destinado por segun-
da vez al ejército de Filipinas en abril de 1872, época en
que se hallaban en suspenso los beneficios de los arts. 51 Y
52 del proyecto de ley de 20 de mayo de I862"el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por el Censejo Supremo de
Guerra y Marina en 14 de enero último, no ha tenido á bien
acceder á 10 solicitado; debiendo la interesada atenerse á la
pensión de 1.250 pesetas anuales, que le fué concedida po-
real orden de 26 de junio de 1885.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 7
de febrero de 1889. ..
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.




CONSEJO DEREDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
esmandaate de Ejétiito, capi~h de lfiSéIii~l'o! b. L'üis
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Chinchilla y Castaños, en la que solicita permuta de la
mención honorífica que le fué otorgada por los servicios que
prestó en la Habana al establecerse la red telegráfica mili-
tar, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la súplica del recurrente;
concediéndole, en su consecuencia, por resolución de 25 del
mes anterior, la Cruz de segunda clase del Mérito Militar,
designada para premiar servicios especiales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Ingenieros.
-.-
RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo.' Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino; de conform-idad con 10 informado por
ese Supremo Consejo, en acordada de 21 de enero último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional 'que se hizo eH real orden de 29 de octubre de
1888 (D. O. núm. 239), al expedirle el retiro á su solicitud,
al teniente coronel de Artillería D. Federico Aznar y
Fuente Pita, asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 405 pesetas' al mes que le corresponden por
contar más de .35 años de servicio, con abonos de campaña,
y exceder de dos en posesión de dicho empleo; debiendo
satisfacérsele la expresada cantidad por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1889.
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Castilla ll¡\l Nueva.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: EiREY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada-de 18 de
enero próximo pasado, ha tenido á bien modificar el señala-
miento provisional que se hizo al teniente de Infantería Don
Pablo López Sáinz, al expedirle el retiro para esa Isla,
por real orden de 21 de abril de 1888 (D. O. núm. 9.3); con-
cediéndole, en definitiva, el grado de capitán y los 66 cén-
timos del sueldo de alférez, ó sean 214'50 pesetas mensuales,
incluso en esta cantidad el aumento de peso fuerte por es-
cudo á que tiene derecho, como comprendido en la ley
transitoria de retiros de 9 de enero de 1887 (C. L. núm. 1.3),
yen la real orden de 28 de septiembre de 1858. Dicha canti-
dad 1; s~rá abonada, por las Cajas de esa Antilla, á partir
de 1. ~e mayo de 1888 en que causó baja en activo, y con
deducCI?n del menor sueldo de 150 pesetas al mes, que des-
de la misma fecha ha venidojpercíbíendo.
1;)e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ¡
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
7 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del C1Pnsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 18
de enero próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en
definitiva, el señalamiento provisional que se hizo al te-
niente de Infantería D. Leopoldo Girandy y Vivar, al ex-
pedirle el retiro para Alto-Songo, por real orden de 18 de
noviembre de 1887, concediéndole el grado de capitán y
los .30 céntimos del sueldo de alférez, ó sean 97'50 pesetas
mensuales, incluso en esta cantidad el aumento de peso
fuerte por escudo á que tiene derecho, como comprendido
en la real orden de 28 de septiembre de r 858, y ley transito-
. ria de retiros de 9 de enero de r887 (e. 1. núm. 13), cuya
cantidad habrá de satisfacérsele por las Cajas de la Isla de
Cuba; pudiendo residir en la Península, para lo cual le auto-
riza otra soberana resolución de 9 de noviembre de 1859.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor 'Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supre.mo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con Jo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 18
de enero próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en de-
finitiva, el señalamiento provisional que se hizo al capitán de
Infantería D. Juan Trías Grau, al concederle el retiro para
Barcelona, por real orden de 9 de junio último (D. O. nú-
mero 127); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 450 pesetas mensuales que le serán abonadas
por las cajas de la Isla de Cuba, incluso en esta cantidad el
aumento de peso fuerte por escudo, como comprendido en
la real orden de 28 de septiembre de 1858; pudiendo residir
en la Península, para lo cual le autoriza otra soberana reso-
lución de 9.de Noviembre de 1859.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña;.






Excmo. Sr.: En .vista de la)nstancia~que~V. E. cursó á
este 'Ministerio, con ~u escrito de 19 de diciembre último,
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promovida por el capitán de Infantería D. Juan Diaz Ló-
pez, en súplica de que quede sin efecto la real orden de 16
de 'noviembre último (D. O. núm. 254), por la qu e se le
concedió el pas e á la situación de supernu merario sin suel-
do , y qu e se le permita continuar en ese ejército ha sta com-
pletar los doce años de m áxima permanencia, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder (¡ 10 solicitado, en razón á que
el expresado capitán cu mplió los nueve años de residencia
en ese país el 9 de noviem bre próximo pasado, y la r eal
orden en que funda su petici ón es de fecha porterio r y no
tiene efecto retroactivo. .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocim iento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid 7
de febrero de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
... --
TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á.este
Minister io , en 24 de enero último, la REINARegente del Rei-
no , en nombre de su Au gusto Hijo el REY (q . D. g .) , ha te-
nido á bien autoriza r á V. E. para que expida pasaporte, por
cuenta del Estado, á favor del músico de te rcera clase del
regimiento Infantería de las Antillas, Pedro Capilla Rojas,
que ha cumplido su compromiso como volunta rio, y pasa á
la segunda reserva, con res idencia en .Granada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante general de Ceuta.
- .-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERALDEL CUERPODE ESTADO MAYOR DELEJ ÉRCITO
Excmo . Sr.: En uso de las faculta des que me están con-
fer idas, he tenido por conveniente disponer que el teniente
del cuerpo D. Salvador Salinas y Bellver, que se encuen-
t ra en práct icas de Infantería en este distrito, pa se á conti-
nuarlas al de Cataluña; y con objeto de que no sufra inte-
rrupción en éllas, evitándole el perjui cio de que se re tr ase
de sus compañeros, ve rificará inmediatamente su incorpo-
ración.
Tengo el honor de manifestarlo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos . Dio s guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1889.
Miguel Canea
Exc mo . Señ or Director ge neral de Administración Militar.
Excmos. Señor es Capitanes gene rales de Castilla la Nueva
y Cataluña. '
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Usando de las atribuc iones que . me están
concedidas en ór dene s vigentes, he tenido por conveniente
nombrar escribiente de cuarta clase de la Comandancia de
Ingenieros de Zaragoza, al sargento primero licenciado del -
Ejército, Pedro Ortega Ibáfiez, para cuyo destino fué sig-
nificado por el Consejo de Redenciones y Enganches; de-
biendo ser alta en dicho destino en la próxima revista .
Dios guarde á V. E. muchos años . Madr id 8 de febrero
de 1889. .
B urgos
Excmo. Señor Director general de Administración Militar
Excmos. Señores Presidente del Consejo de Redenciones y
Enganches Militares, Capitán general de Aragón y
Comandante general Subinspector de Ingeni ero? del mis-
mo Distrito.
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